




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































因 例 l2l) l2l1) (l9 a0 (la (ll11 (l51
章
造
諸
、
離
間
人
家
骨
肉
、
這
事
声
張
開
来
、
注
、
何
二
人
当
然
很
之
切
歯
、
尤
其
是
注
。
我
那
天
正
去
看
太
炎
先
生
、
被
到
母
選
住
了
訴
一
頓
一一免
（那
時
我
尚
未
做
太
炎
学
生
）。
注
公
権
満
驗
図
気
、
限
晴
里
都
是
紅
系
、
跳
出
跳
進
、一a一着
，我
們
白
刀
子
進
去
、
紅
刀
子
出
来
"
我
簡
直
不
一
置
他
説
的
甚
麼
。
恰
巧
劉
接
一
也
在
那
里
（劉
可
能
是
去
調
解
這
件
事
的
）、
便
同
我
一
道
出
来
、
-la
頭
冷
笑
道
、
，這
種
江
湖
上
的
下
流
ロ
吻
、
他
（指
汪
公
撞
）
拿
・
要
一 :郷
誰
?
-
我
是
覚
得
於
我
無
関
、
不
願
再
間
。
随
後
太
炎
回
民
報
社
。
と
あ
る
。
現
在
、
「日
華
新
報
」は
検
索
不
能
の
よ
う
で
、
他
紙
に
転
-fl
さ
れ
る
か
切
り
抜
き
保
存
さ
れ
た
も
の
を
見
い
出
す
他
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
因
み
に
、
外
務
省
資
料
は
、
前
文
に
お
い
て
牛
込
区
山
-l
町
十
八
番
地
居
住
早
稲
田
大
学
生
（旧
政
聞
社
員
）章
動
士
ハ
清
国
革
命
党
員
等
ノ
行
動
一
付
頃
日
左
ノ
如
ク
訪
客
一一
語
レ
リ
ト
一一一フ'元
ヨ
リ
氷
炭
相
容
レ
サ
ル
反
対
派
ノ
言
ナ
ル
ヲ
以
テ
悉
ク
信
ズ
へ
力
ラ
サ
ル
モ
亦
革
命
党
員
一
派
ノ
行
動
ヲ
観
ル
一一
足
ル
へ
キ
ヲ
以
テ
記
シ
テ
御
参
考
:
供
ス
と
述
べ
て
い
る
。
「明
治
末
期
に
お
け
る
中
日
器
運
動
の
交
流
」
（「季
刊
中
国
研
究
」5
、
1
9
4
8
年
、
所
収
）
P
89
。
因
み
に
、
中
国
側
の
研
究
、
例
え
ば
楊
天
石
前
引
論
文
（注（9
）参照
）で
は
、
「章
太
炎
曾
在
（日
華
新
報
）上
掲
露
過
何
震
。
作
為
報
復
、
劉
・
何
擬
延
-a
律
師
起
訴
-
」と
暖
味
に
著
さ
れ
、
意
図
的
に
か
否
か
'
「日
華
新
報
」の
記
成
内
容
と
そ
の
期
日
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
「衡
報
」
第
十
号
（1
9
0
8
年
、
8
月
8
日
）
所
収
、
「何
震
女
子
由
:
m一一江
来
西
」
参
照
。
「我
観
中
国
そ
の
八
」
（「中
国
」
77
号
、
1
9
7
0
年
、
所
収
）、
P
86
l
87
。
同
前
注
、
P
77
。
「熊
本
評
論
」
27
号
（1
9
0
8
年
、
7
月
20
日
）、
坂
本
克
水
「東
京
通
信
」
に
去
る
六
日
行
李
勿
々
熊
本
を
出
発
し
た
る
小
生
等
、
八
日
午
後
無
事
着
京
-
翌
日
中
野
の
傳
村
に
守
田
兄
を
訪
づ
れ
申
候
。
（十
一
日
記
）
と
あ
るo
．
同
前
28
号
（同
年
8
月
5
日
）、
守
田
有
秋
「都
の
近
郊
よ
り
」に
、
「官
題
は
小
生
の
住
所
及
坂
本
兄
の
住
所
不
明
の
為
め
大
分
閉
口
せ
る
由
- 31 -
藤
受
殊
、
前
掲
全
集
、
第
一
冊
所
収
、
「与
劉
三
一一 :-l
」の
う
ち
に
、
一
九
〇
八
年
八
月
十
八
日
杭
州
、
九
月
十
一
日
上
海
、
十
七
日
南
京
等
か
ら
宛
て
た
書
翰
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
蘇
は
、
少
な
く
と
も
八
月
中
旬
以
後
、
日
本
に
は
い
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
「清
国
革
命
党
員
何
震
ノ
言
動
」
（乙
秘
一
〇
一
一
号
、
明
治
41
年
10
月
16
日
）。
前
引
「劉
光
漢
ノ
行
動
:
就
テ
」
（乙
秘
第
七
〇
一
号
、
明
治
41
年
9
月
9
日
）
に
も
、
'
劉
ハ
其
要
ノ
帰
京
ヲ
待
受
ヶ
持
帰
リ
タ
ル
金
ヲ
割
キ
保
証
金
一一
宛
テ
ン
ト
ノ
考
へ
ナ
リ
シ
ニ
妻
ノ
持
帰
リ
タ
ル
金
員
ハ
僅
一
保
一
証
金
ノ
半
額
:
過
キ
サ
ル
為
メ
目
下
資
金
調
達
:
奔
走
シ
居
ル
結
果
-
…
と
あ
り
、
金
策
に
第
し
て
い
た
様
子
が
-3
え
る
。
「申
報
」
戊
申
六
月
十
三
日
（l
9
0
8
年
7
月
u
日
）
号
に
、
「留
学
生
被
拘
発
県
」と
い
う
見
出
し
で
、
留
学
日
本
学
生
陳
陶
怡
、
前
日
由
-E
道
札
発
到
県
、
経
李
大
令
伝
至
銀
、
押
房
詢
間
、
陳
称
松
江
金
山
県
人
、向
在
日
本
留
学
、
畢
業
回
-la
、
仮
商
宝
替
街
大
東
旅
館
、
昨
日
因
建
川
告
-9
、
至
-9
南
友
人
処
借
一a
-一、
突
被
償
探
在
十
六
舗
地
方
拘
住
、
送
至
道
署
、
不
解
何
故
…
…
と
あ
る
。
こ
の
記
事
に
よ
り
、
一
九
〇
八
年
七
月
九
日
、日
本
留
学
を
終
え
た
陳
一同
怡
が
身
柄
を
拘
東
さ
れ
訊
間
を
受
け
た
こ
と
が
確
認
さ
- 32 -
ao
に
候
:
-
・
」と
あ
り
、
ま
た
同
前
30
号
（同
年
9
月
5
日
）、
森
岡
永
治
「守
田
有
秋
宛
」
（八
月
十
八
日
）
に
、
「Δ
一一一本
の
馬
が
「守
田
氏
方
僕
と
し
て
通
信
し
て
く
れ
」と
云
つ
て
来
た
が
通
信
の
種
は
絶
え
て
無
い
、
切
め
て
は
お
礼
で
も
ぃ
っ
て
-
ろ
と
思
う
中
、
飯
田
町
に
移
っ
た
と
聞
い
て
丁
目
と
番
地
を
忘
れ
て
了
つ
た
。
-
」と
あ
る
。
劉
師
培
宅
番
地
は
、
正
確
に
は
、
麹
町
区
飯
田
町
六
丁
目
二
十
一
番
地
で
あ
る
o
同
前
28
号
（同
年
、
8
月
5
日
）、
坂
本
克
水
「東
京
通
信
」（七
月
二
十
六
日
）
に
、
…
…
小
生
の
出
京
し
て
よ
り
早
く
も
二
旬
の
日
は
経
過
す
・
:
-
唯
近
頃
滑
稻
に
し
て
愉
快
な
り
し
は
、 :
理
町
a一一一の
刑
事
、
-
…
来
訪
せ
る
の
一
事
に
候
。
小
生
一
日
清
同
志
の
富
居
に
於
て
四
方
山
の
話
な
ど
な
し
居
た
る
時
、
前
記
の
刑
事
訪
ね
来
り
、
-
次
い
で
小
生
の
姓
名
を
誰
何
せ
し
か
ば
、
劉
君
は
一破-
れ
は
:
観
と
い
う
も
の
な
り
と
答
へ
た
り
と
。:
-
・
（圏
点
、 :-
一一者
）。
と
あ
る
。
東
北
学
院
大
学
論
集
人
間
・
言
語
・
情
報
第
98
号
l29
れ
る
。
因
み
に
、
陳
は
原
名
を
一培
、
ま
た
「陶
遺
」
に
作
る
（「中
国
近
現
代
人
名
大
辞
典
」、
中
国
国
際
広
播
出
版
杜
、
1
9
8
9
年
）。
な
お
馮
自
由
「中
華
民
国
開
国
前
革
命
史
（一
）」
（「変
節
党
員
之
末
路
」）
に
も
、
「同
時
劉
光
漢
・
何
股
振
夫
婦
及
汪
公
権
三
人
亦
受
端
方
厚
賄
-
陥
害
同
志
張
恭
・
陳
陶
恰
、
大
動
長
江
沿
岸
党
員
公
憤
-
」と
あ
り
、
こ
の
陳
一陶
怡
逮
捕
が
、
「張
恭
之
獄
」と
と
も
に
、
劉
ら
の
密
使
に
よ
る
も
の
と
認
識
さ
れ
て
い
た
事
が
、一親
え
る
。
章
炳
-a
は
、
一
九
〇
八
年
五
月
、
孫
一一一讓
あ
て
一M
:一
輸
-l
で
、
劉
師
培
と
の
い
さ
か
い
を
輯
停
す
る
よ
う
依
額
し
て
い
た
。
即
ち
、
自
今
歳
三
月
後
、
識
人
交
構
、
莫
能
自
主
、
時
吐
話
一議
、
棄
好
崇
仇
、
一
二
交
游
、
為
之
識
解
、
終
勿
能
済
、
先
生
於
彼
、
則
父
執
也
。
幸
被
一
函
、
勧
其
弗
争
意
気
、
勉
治
経
術
、
以
啓
後
生
、
与
購
動
力
支
持
残
局
、
度
一割
生
必
能
如
命
:
-
・
と
あ
る
。
ま
た
、
孫
伯
醉
（「あ
る
中
国
人
の
回
想
」、
東
京
美
術
、
1
9
6
9
年
、
P
ln
）は
、
「そ
れ
か
ら
ま
た
、
到
師
培
と
章
太
炎
は
な
ん
回
も
け
ん
か
し
た
ん
で
す
。
そ
の
け
ん
か
は
学
間
上
の
け
ん
か
で
す
か
、
何
か
わ
か
ら
な
い
ん
で
す
ね
、
」と
述
べ
て
い
る
。
或
い
は
、
坂
本
の
い
う
よ
う
に
、
一
九
〇
八
年
;l-
に
、
章
が
再
び
劃
と
同
居
す
る
こ
と
も
、
あ
り
え
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
第
三
章
0
a0
た
だ
し
、
記
者
の
按
語
は
、
後
年
（1
9
l
0
年
）
の
反
章
キ
ャ
ン
べ
I
ン
の
一
環
と
し
て
、
変
節
漢
劉
師
培
に
事
を
託
そ
う
と
し
た
章
に
対
す
る
a
-（l
任
追
求
を
主
意
と
し
て
い
る
。
b
）
e
l ）前
文
に
「偶
得
抄
本
劃
師
培
与
端
方
書
。
據
曾
見
原
本
者
云
、
原
本
申
叔
手
-l
白
紙
上
:
:
:
」
と
あ
る
。
l32-
前
掲
、
「建
国
月
刊
」
所
収
、
高
良
佐
「論
劉
師
培
与
端
方
-l
」、
P
4
。
aa
前
注
（9
）
参
照
。
a4-
-
n一天
石
・
王
学
荘
は
、
前
引
「n一-太
炎
与
端
方
関
係
考
析
」に
お
い
て
、
「通
封
自
首
一u
是
一
九
三
四
年
偶
然
発
現
的
、
姓
有
関
線
索
判
断
、
它
- 33 -
劉
師
培
変
節
間
題
の
再
検
討
東
北
学
院
大
学
論
集
人
間
・
言
語
・
情
報
第
98
号
一
一
四
是
従
端
方
家
中
流
般
出
来
的
」と
述
べ
、
実
一
質
的
な
考
証
ぬ
き
で
、
「劉
師
培
与
端
方
一 :一」を
英
と
決
め
っ
け
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
彼
等
は
、
恐
ら
く
こ
の
論
文
執
筆
の
段
階
で
は
、「一車
炳
麟
与
測
師
培
及
何
一一益一五對
」と
そ
も
そ
も
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
た
「劉
師
培
致
黄
興
密
」
を
検
索
で
き
て
い
な
か
っ
た
為
（同
密
翰
は
、
前
引
楊
天
石
「（民
報
〉
的
続
刊
及
其
争
論
」で
初
め
て
紹
介
引
用
さ
れ
た
）、
章
の
劉
・
何
あ
て
五
通
の
-9
翰
の
一一想
性
を
要
付
け
る
最
も
有
力
な
証
拠
と
し
て
、
こ
の
「劉
師
培
与
端
方
密
」に
全
面
的
に
依
拠
す
る
よ
り
他
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
'
．
〇
（35-（30
外
務
省
保
管
記
録
「民
報
関
係
雑
一無
」
所
収
、
「革
^一w-一一一構
一殺
未
遂
事
件
頭
末
」
（乙
秘
第
一
五
二
八
号
、
1
9
0
8
年
12
月
14
日
）。
